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化研究の発展~ rSIEF Ethnological Food 
Research GroupJ を中心にJ(南直人)、「企
業i専物館の視点からJ(中牧弘允)の発表も
あった。
今回の「世界の食文化研究と博物館jは、
東アジア(日中韓)を中心に食文化研究と
博物館の関係性について議論された。シン
ポジウムの最後に主催側からその範囲を世
界に広げる立場を表明した。また今年は日
韓基本条約締結50周年あたり、日本国立民
族学博物館・韓国民俗博物館共同で「韓日
食博Jを開催する計画しているようである。
今後、博物館と食文化関係の研究進展を期
待する。
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